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Аннотация
Статья посвящена актуальной 
на сегодняшний день проблеме 
повышения мотивации к заняти-
ям физическим воспитанием сту-
дентов специальной медицинской 
группы. На формирование моти-
вации влияют такие факторы как: 
содержание учебного процесса, 
формы организации занятий, 
стиль деятельности преподавате-
ля. В исследовании определены 
обстоятельства, влияющие на по-
сещение занятий по физическому 
воспитанию. Анализ анкетирова-
ния позволил определить доми-
нирующие мотивы на занятиях 
по физическому воспитанию сту-
дентов специальной медицинской 
группы и определено, что студен-
там специальной медицинской 
группы интересно и теоретиче-
ский курс по физическому воспи-
танию для умения самостоятель-
но выбирать нужный комплекс 
упражнений и дозировки их для 
каждого заболевания отдельно.
Ключевые слова: мотив, мо-
тивационное обеспечение, здоро-
вье, физическое состояние, сту-
денты специальной медицинской 
группы.
Постановка проблеми. В 
наш час все більш студентів піс-
ля медичного огляду в універси-
теті потрапляють до спеціальної 
медичної групи (СМГ) з різними 
хворобами, в деяких студентів 
вони вроджені, в інших – набуті. 
В університеті студенти мають 
можливість займатися фізичним 
вихованням – у ВУЗі передбачено 
обов’язкове відвідування занять з 
фізичного виховання. За даними 
дослідження відвідування занять 
з фізичного виховання студентами 
СМГ дуже низьке. З кожним стар-
шим курсом студенти все менше 
відвідують заняття; так, на першо-
му курсі 70% студентів відвідують 
заняття три рази на тиждень, на 
3-4 курсі – відвідують 47%. Тому 
підвищення мотивації до занять 
фізичним вихованням у студентів 
СМГ набуває особої актуальності. 
Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанням фізичного 
виховання студентів спеціальної 
медичної групи, присвячені до-
слідження таких науковців Бол-
дов А.С. [2], Павлова А.И. [3]. 
Проблеми організації занять з 
фізичного виховання студентів 
спеціальної медичної групи вирі-
шували (Богданова Л.П., Дубогай 
О.Д.) [10], [11]. У своїх дослід-
женнях проблему мотивації до 
рухової активності вивчала Заха-
ріна Е.А. [13], проблему мотива-
ції до занять у спеціальній медич-
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ній групі розглядав Мозолев О.В. 
[12]. Аналіз цих праць свідчить 
про відсутність системного до-
слідження проблеми формування 
у студентів спеціальної медичної 
групи вищих технічних закладах 
мотивації до занять фізичним ви-
хованням.
Мета статті – визначити умо-
ви для формування мотиваційно-
ціннісного ставлення студентів 
спеціальних медичних груп до за-
нять фізичним вихованням.
Завдання дослідження: 1) 
визначити рівень мотивації до за-
нять фізичного виховання студен-
тів СМГ; 2) виявити механізми 
формування позитивної мотива-
ції до фізичного виховання сту-
дентів СМГ.
Методи та організація дослі-
дження – теоретичний аналіз на-
укової літератури; анкетування, в 
якому взяли участь 500 студентів 
спеціальної медичної групи 1-4 
курсів НТУ «ХПІ», експеримент.
Результати дослідження та їх 
обговорення. Проблема мотива-
ції навчання – це одна з ключових 
проблем в педагогіці та фізично-
му вихованні. Викладач не зможе 
створити ефективну взаємодію зі 
студентом без урахування його 
мотивів, а досягнення високих 
результатів навчальної діяль-
ності, перш за все, залежить від 
сформованості у студента пози-
тивної мотивації до неї. В працях 
видатних науковців (Є.П. Ільїна, 
В.Г. Леонтьєва, П.М. Якобсона 
та ін.) розкрита теорія цього пи-
тання: сутність мотивації, методи 
дослідження мотивацій. На прак-
тиці, з причин багатофакторнос-
ті мотивацій, проблема не може 
бути вирішена остаточно, і при 
розгляді будь-якого педагогічного 
процесу потребує свого рішення. 
Організація занять з фізичного 
виховання студентів спеціальної 
медичної групи потребує облі-
ку багатьох факторів. Потрібно 
враховувати загальний функціо-
нальний стан студента, рівень фі-
зичної підготовленості, протікан-
ня захворювання. Тому на такий 
фактор, як мотивування студентів 
до занять фізичним вихованням у 
спеціальній медичній групі, не за-
вжди акцентують увагу.
Аналіз науково-літературних 
джерел з психології свідчить про 
різні тлумачення сутності мо-
тивів. Мотив визначається, як 
«спрямованість активності на 
предмет» (А. Маркова, 1983), як 
«спонукальна (збуджувальна) 
причина дій і вчинків людини» 
(С. Гончаренко, 1999), як «усві-
домлене спонукання до пев-
ної дії» (С. Рубінштейн, 1989), 
як «спонукання до діяльності» 
(А. Петровський, 1999), чи «до 
створення поведінкового акту» 
(Л. Столяренко, 1999), як «своє-
рідний енергетичний заряд, який 
визначає активність діяльнос-
ті людини» (Е. Ільїн, 1980), як 
«сформоване підґрунтя для влас-
ного вчинку» (Е. Ільїн, 2000). В 
своєму дослідженні, за основу, 
ми взяли визначення Е.П. Ільїна, 
про те що мотив – складне інте-
гральне (системне) психологічне 
утворення. Воно має свої грани-
ці: з одного боку це, потреба, а 
з іншого – намір щось виконати, 
включаючи і спонукання  до ньо-
го. Встановлення границь дозво-
ляє визначити компоненти, які 
можуть входити до структури 
мотиву. Ці компоненти, у відпо-
відності до стадії формування 
мотиву, можна віднести до трьох 
блоків: 1) потреби (біологічні, со-
ціальні, обов’язки); 2) «внутрішні 
фільтри» (моральний контроль, 
оцінка своїх можливостей, уподо-
бання (інтереси, нахили), враху-
вання умов досягнення мети, про-
цес задоволення потреби); 3) цілі, 
які можуть задовольнити потребу 
[4,117]. Спрощення розуміння 
мотиву, акцентування на одному 
з його компонентів призводить до 
помилок, і проблема мотивації за-
лишається невирішеною. Визна-
чення особливостей мотивацій-
ної сфери студентів СМГ вищих 
технічних навчальних закладів, 
надасть можливість викладачу, 
сформувати позитивне ставлення 
до конкретної діяльності, зокре-
ма, до збереження здоров’я та фі-
зичного стану студентів. 
На заняттях фізичним вихо-
ванням можливо задоволення 
декількох груп потреб, які ми ви-
значаємо, дотримуючись ієрархії 
потреб А. Маслоу [6]. По-перше, 
в основі «піраміди» перебувають 
фізіологічні потреби, до яких, по-
ряд з іншими (в їжі, питті, кисні, 
сні та ін.), належить потреба в ру-
ховій активності. Сучасне життя 
студентів перевантажене розумо-
вою діяльністю, в результаті вони 
мають  низькі показники рухової 
активність. Фізичне виховання – 
це один із найкращих засобів за-
безпечення необхідним рівнем 
рухової активності. По-друге, 
заняття фізичним вихованням 
можливо спрямувати на форму-
вання навичок самозахисту (різні 
види боротьби, розвиток сили), 
а також інших прикладних нави-
чок, наприклад: плавання, біг та 
ін. задовольнять потребу безпеки 
і захисту людини. До цих потреб 
також належать потреба отриман-
ня заліку, яка виникає під впливом 
страху покарання батьків. По-
третє, можливість диференціації 
за статтю видів фізичної активнос-
ті, створює умови розвитку необ-
хідних для жінки, або чоловіка, 
приналежних для статі  якостей. 
Також створення викладачем умов 
співтворчості і взаємоповаги на 
заняттях, дозволяє задовольнити 
потребу в любові з боку викладача 
до студента і до нього – із боку сту-
дентів. Все це може задовольнити 
потребу приналежності і любові. 
Четверте, – потреба самоповаги, 
на заняттях фізичного виховання 
реалізується під час зниження рів-
ня захворювання та в покращені 
фізичного стану студентів спе-
ціальної медичної групи. П’яте, 
– потреба в «самоактуалізації», 
«самовдосконаленні», «самореа-
лізації» є найвищою в цієї «піра-
міди». На заняттях з фізичного ви-
ховання, вона має прояв у бажанні 
почуватися здоровим; оволодіти 
новими уміннями й навичками; 
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досягти успіху в професійній ді-
яльності [1]. 
Усі мотиви учбової діяльності, 
за А.О. Реаном, можна поділи-
ти на дві великі групи: позитив-
ні – «мотиви успіху» (це мотиви 
розвитку, досягнення конкретних 
результатів, формування особис-
тості та ін.) та негативні – «мо-
тиви боязні невдачі» (бажання 
уникнути осудження, покарання 
– страх отримання незадовільної 
оцінки або незаліку) [7]. 
Окреме місце в загальній сис-
темі фізичного виховання посідає 
підготовка студентів спеціальних 
медичних груп. Вона вимагає від 
викладача наявності спеціальних 
знань і навичок роботи зі студен-
тами, які мають певні фізичні 
вади здоров’я, підвищеного пе-
дагогічного контролю за станом 
здоров’я студентів, наявності 
необхідних комунікативних здіб-
ностей. Володіння належною 
інформацією про особливості 
фізичного стану студенів спеці-
альних медичних груп дозволяє 
викладачу своєчасно скоригувати 
навчальний процес, визначити за-
вдання та здійснити корекцію ін-
дивідуальних програм фізичного 
розвитку та вдосконалення дуже 
важливих біологічних і соціаль-
них якостей студента, що пози-
тивно впливають на гармонійний 
розвиток людини [12, 159].
З дослідження визначено, що 
з кожним курсом студенти все 
менше часу приділяють своєму 
фізичному розвитку. Так, з анке-
тування видно, що студенти 1,2 
курсу – 52% та 3,4 курсу – 24% 
не відвідують заняття, тому що 
соромляться того, що вони у спе-
ціальній медичній групі; 17% сту-
дентів 1,2 курсу та 28% студентів 
3,4 курсу вважають, що заняття з 
фізичного виховання для них не 
мають користі, 11% студентів 1,2 
курсу та 37 % студентів 3,4 курсу 
не відвідують заняття з фізично-
го виховання з причини великого 
навантаження з інших навчаль-
них дисциплін, 11% студентів 1, 2 
курсу та 12% – 3,4 курсу вважа-
ють заняття з фізичного вихован-
ня нецікавими.
Як видно з анкетування, най-
більше студентів старших курсів 
не відвідують заняття з причини 
великого навантаження з інших 
навчальних дисциплін та багато з 
них працюють. Студенти молод-
ших курсів не відвідують занят-
тя, тому що соромляться того, що 
вони потрапили до спеціальної 
медичної групи, оскільки багато 
з них були до вступу в ВУЗ у за-
гальних групах і про свої набуті 
хвороби не здогадувалися.
На питання «Ваша домінуюча 
мотивація на заняттях з фізично-
го виховання» студенти 1,2 курсу 
(27%) та 3, 4 курсу (31%) відпові-
ли: для зміцнення здоров’я та фі-
зичного стану; 18% студентів 1,2 
курсу та 25% – 3,4 курсу мають 
бажання зменшити рівень свого 
захворювання; 55% студентів 1,2 
курсу та 44% студентів 3,4 курсу 
відвідують заняття з фізичного 
виховання для отримання заліку.
З дослідження визначено, що 
чим старший курс, – тим більш 
студентів відвідують заняття з фі-
зичного виховання для того, щоб 
покращити свій фізичний стан і 
зменшити рівень свого захворю-
вання.
На питання: «Які додаткові 
форми організації занять Вам ці-
каві?», студенти 1,2 курсу (18%) 
студенти 3, 4 курсу – (10%) відпо-
віли – похід вихідного дня; турис-
тичні походи вибрали студенти 1, 
2 курсу (14%) та 3, 4 курсу – (5%); 
змагальна діяльність цікава сту-
дентам 1,2 курсу (27%) студен-
там 3,4 курсу (32%), але потрібно 
враховувати, що в спеціальній ме-
дичній групі змагальна діяльність 
– це естафети, ігри на рахунок і 
т.д.; додатково прослухати курс 
лекцій з фізичного виховання ви-
брали студенти 1, 2 курсу (41%) 
та студентів 3,4 курсу (53%).
З відповіді про додаткові фор-
ми навчання студентів спеціаль-
ної медичної групи можна по-
бачити, що студентам цікаво не 
тільки практичні навички фізич-
ного виховання, а й теоретичний 
курс розвитку з фізичного вихо-
вання, щоб вміти самому виби-
рати необхідний комплекс вправ і 
вміти дозувати навантаження для 
конкретного захворювання. 
Проведене дослідження свід-
чить про низький рівень мотива-
ційного забезпечення фізичного 
виховання на всіх курсах. Для 
вирішення цього питання спочат-
ку потрібно визначити фактори, 
які сприяють формуванню по-
зитивної мотивації до навчання. 
А.К. Маркова (1983) визначила 
такі фактори, які сприяють фор-
муванню позитивної мотивації 
до навчання: зміст навчального 
матеріалу; організація навчаль-
ної діяльності; форми навчальної 
діяльності; оцінка навчальної ді-
яльності; стиль педагогічної ді-
яльності викладача [5].
Розглянемо ці фактори, вихо-
дячи з об’єкту нашого досліджен-
ня – фізичного виховання у спеці-
альних медичних групах. Аналіз 
навчального процесу виявив: 1) 
відсутність теоретичної підготов-
ки; 2) низький рівень забезпечен-
ня навчально-методичними  по-
сібниками. Таким чином, студент 
залишився в інформаційному 
вакуумі, – він не розуміє зв’язок 
фізичного виховання і здоров’я, в 
нього відсутній інтерес до цього 
взаємозв’язку. Для формування 
«внутрішнього фільтру»  (інтер-
есу, знань з основ фізичного ви-
ховання, навичок самопідготов-
ки) було розроблено та введено 
до навчального процесу  лекції: 
«Вплив фізичних вправ на форму-
вання особистості», «Роль занять 
фізичними вправами на розвиток 
форм тілобудови і функціональ-
них систем організму», «Техні-
ка виконання фізичних вправ та 
знання, які поєднують фізичне 
виховання з іншими сферами ді-
яльності студентів (інтелектуаль-
не навчання, праця, відпочинок 
тощо)».
Оцінюючи організацію на-
вчальної діяльності з фізичного 
виховання було визначено, що в 
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існуючій системі майже відсутні 
мотиваційний та рефлексивно-
оцінний етапи; це призводить до 
того, що сама діяльність без за-
цікавленості та аналізу досягну-
тих результатів, повністю знищує 
цей процес та після закінчення 
обов’язкових занять не має сво-
го продовження. Сама оцінка ре-
зультатів виконує функції мотиву. 
Це підтверджено констатуючим 
експериментом, де мотив отри-
мання заліку, серед інших, має 
найвищий рейтинг. Але в цьому 
випадку, якщо оцінка не підкріп-
лена іншими мотивами, вона стає 
самоціллю. 
Форми організації навчання 
теж  мають вплив на мотивацію 
до занять, використання колек-
тивних ігор, естафет, залучає до 
активної роботи пасивних, немо-
тивованих студентів. Студентам 
були запропоновані комплекси 
вправ, які включали більше ігро-
вих вправ, естафет, де кожний 
студент міг внести вагомий вне-
сок у результат цілої команди, 
студенти мали змогу більш зміц-
нити свої дружні стосунки. Кож-
на естафета включала вправи з 
різних комплексів для різних груп 
захворювання на розвиток рухо-
вих здібностей.
Стиль діяльності виклада-
ча, як визначає Є.П. Ільїн, має 
великий вплив на формування 
мотивації студентів. Різні сти-
лі формують різні мотиви. Так 
авторитарний стиль впливає на 
«зовнішні» мотиви (мотив «запо-
бігання невдачі»), демократичний 
– на «внутрішні» мотиви (мотиви 
самореалізації).Зважаючи на це, 
ми формували педагогічний про-
цес на принципах: 1) співтворчос-
ті викладача зі студентом, 2) пова-
ги та віри в його успіх, що надало 
можливість сформувати мотива-
ційний потенціал до професійної 
фізичної самопідготовки.
Для ефективної мотивації 
до занять фізичним вихованням 
студентів СМГ, ґрунтуючись на 
методологічних положеннях пе-
дагогічної науки, ми виокреми-
ли декілька педагогічних умов 
(концептуальних, дидактичних і 
технологічних). Педагогічні умо-
ви є підґрунтям педагогічного 
процесу фізичного виховання. 
Концептуальні умови забезпечу-
ють основу для єдиного підходу в 
навчанні. Через те, що в Україні 
задекларовано пріоритет гуманіс-
тичних ідеалів, концептуальними 
умовами є: 1) гуманні відносини 
між викладачем і студентами; 2) 
особистісноорієнтований підхід 
до студентів; 3) формування про-
фесійно значущих мотивів [1]. 
Визначені концептуальні умови 
є орієнтовними для практичної 
організації навчання і вони по-
требують розробки певних ме-
ханізмів щодо формування пози-
тивної мотивації у студентів СМГ 
до занять фізичним вихованням. 
Цими механізмами є дидактичні 
і технологічні умови. Оновлення 
навчальної програми з фізично-
го виховання було дидактичною 
умовою. Технологічною умовою 
була розробка особистісно-орі-
єнтованої технології з фізичного 
виховання. В авторській навчаль-
ній програмі було збільшено тео-
ретичну та методичну підготовку 
студентів. Засоби, методи та фор-
ми у програмі були зорієнтовані 
на постійну активність студентів, 
особлива увага приділялась ви-
користанню таких форм: лекцій-
бесід, дискусій, консультацій, са-
мостійних занять, фізичних вправ 
упродовж дня. Особистісно орі-
єнтована технологія складалась 
з таких етапів: 1) мотиваційний; 
2) когнітивно-орієнтовний; 3) ді-
яльнісно-процесуальний; 4) конт-
рольно-коректувальний.
Після проведення експери-
менту – впровадження педагогіч-
них умов, у спеціальній медичній 
групі зріс рівень позитивної мо-
тивації до занять фізичними ви-
хованням, так мотив – бажання 
зменшити рівень свого захворю-
вання у 1,2 курсу став 32 % у 3,4 
курсу – 37%, мотив – зміцнення 
здоров’я та фізичного стану – 
54% у студентів 1,2 курсу та 62% 
у студентів 3,4 курсу. Рівень не-
гативного мотиву (отримання за-
ліку) знизився до 21% на 1,2 курсі 
та 14% на 3,4 курсі.
Висновки. 
1. В процесі фізичного вихо-
вання студентів спеціальної ме-
дичної групи потрібно створити 
мотиваційний потенціал до їх 
самопідготовки, що неможливо 
без організації цілеспрямованого 
процесу формування мотиву. 
2. На формування мотивації 
мають вплив такі фактори: зміст 
навчального матеріалу; форми 
навчальної діяльності; оцінка на-
вчальної діяльності; стиль діяль-
ності викладача.
3. Системний підхід до фор-
мування мотивів надасть мож-
ливість вирішити цю проблему 
мотивація студентів спеціальної 
медичної групи. Для підвищення 
ефективності начального процесу 
з фізичного виховання необхідно 
впроваджувати систему педаго-
гічних умов (концептуальних, ди-
дактичних, технологічних).
4. Механізмами формування 
позитивної мотивації до фізич-
ного виховання студентів СМГ 
було збільшення теоретичної та 
методичної підготовки студентів, 
впровадження засобів, методів та 
форм зорієнтованах на постійну 
активність студентів. Особистіс-
но орієнтована технологія фор-
мування позитивної мотивації 
повинна мати наступні етапи: 1) 
мотиваційний; 2) когнітивно-орі-
єнтовний; 3) діяльнісно-процесу-
альний; 4) контрольно-коректу-
вальний.
Перспективи подальших до-
сліджень. Розробка нових сучас-
них засобів і методів заохочення 
студентів до занять фізичним 
вихованням студентів спеціаль-
ної медичної групи. Системне 
удосконалення знань викладачів, 
щодо їх впровадження.
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